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В роботі виконано розробку та дослідження системи моніторингу та управління для мобільних 
автономних засобів на базі міні-компютера Raspberry Pi. 
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Development and study of the monitoring and control system for mobile autonomous devices based on 
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